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局 2 0 0 2 年颁布的《医疗机构病历管理规定》、
卫生部1991 年颁布的《医药卫生档案管理暂行

































































































赔偿已经得到法释（2 0 0 3 ）2 0 号《最高人民
法院关于审理人身损害赔偿案件适用法律若干问
题的解释》的确认，对于患者死亡或残疾的情
况医疗机构应承担精神损害赔偿已经没有异议，
笔者在此进一步探讨精神损害赔偿权利人范围及
赔偿数额如何计算的问题。
1 ．精神损害赔偿权利人范围
在患者伤残的情况下，请求权人仅限于本
人，不包括其近亲属。在患者死亡的情况下，
请求权人限于第一顺序继承人，没有第一顺序
继承人可以包括其他近亲属。笔者认为对请求
权人的范围进行适当限制是必要的，笔者不否
认患者的伤残确实给请求权人以外的其他近亲属
带来精神痛苦，但正如最高人民法院在《关于确
定民事侵权精神损害赔偿责任若干问题的解释》
的起草说明中指出：“如果一律给予赔偿，无疑会
加重侵权人一方的负担，在利益衡量上显失公
平。”笔者认为人民法院曾经判决支持的因丈夫被
撞丧失性功能，妻子性权利被侵犯要求精神损害
赔偿的案件，实际上扩大了赔偿范围。该案妻子
的健康权并未受损，只有丈夫才有权要求赔偿，
妻子的诉讼请求不应获得法院支持。
2．关于精神损害赔偿数额的确定
在患者伤残的情况下，精神损害赔偿数额
的确定相对简单，主要根据受伤患者的精神损
害程度。对于患者死亡的情况，笔者认为此时
的精神损害是指生者受到的损害，应以赔偿请
求权人的数量及与死者的关系确定赔偿金额。
那种根据死者确定赔偿金额的方法是不妥的。
